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をいくつか取り上げよう。Li と O’Brien は農民の抵抗を「正当な抵抗」



























れている。近年，北京の東四八条（dong si ba tiao），南京の老城南（lao cheng 
nan），天津の五大道（wu da dao），広州の恩寧路（en ning lu），福州の三坊七



















































街（jin rong jie）」，東城区（dong cheng qu）の「金宝街（jin bao jie）」，崇文区






















































































何世代にもわたって無錫（wu xi）の小婁巷（xiao lou xiang）に暮らしてきた
秦氏の関係者は，家屋が所在する小婁巷に非常に大きな愛着を感じている。
彼らは移転計画に対して公開で異議を提出するとともに，行政再審査を通し
て，移転計画を中止させることに成功した（『中国文化報』，2010年 4 月 7 日）。
このような住民の自発的な家屋保存，文化遺産保存の行動は，南京の老城南




























































































































































































































約される。行政において A が B に「会同」するとは，A と B は形式的には
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